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La presente tesis titulada: “Relación de la ecoeficiencía y la generación 
de impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020”; tuvo por objetivo establecer la 
relación entre la ecoeficiencia y la generación de impactos ambientales de la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020, 
empleo la metodología de tipo mixto, de alcance correlacional, de diseño no 
experimental transversal. Para determinar la ecoeficiencia se recurrió al 
análisis documental y encuestas a los trabajadores de la institución y para la 
evaluación del impacto ambiental se empleó la matriz CONESA, los 
resultados muestran que la institución tiene un indicador de consumo de 
energía eléctrica de 322.19 KWh/persona/año, de agua 37.21 
m3/personar/año, una generación anual de emisiones de 6499.23 KgCO2eq, 
de materiales de papel bond A4 de 30 millares y que genera impactos 
ambientales en un 46 %, compontes; para el contraste de hipótesis se empleó 
el estadístico de prueba de análisis de Correlacional de Pearson, 
apoyándonos en el SPSS V21; se demostró que existe una correlación 
positiva media entre la ecoeficiencia y los impactos ambientales. 










 This thesis entitled: "Relationship of eco-efficiency and the generation of 
environmental impacts of the regional transport and communications 
management, Huánuco – 2019 - 2020"; The objective was to establish the 
relationship between eco-efficiency and the generation of environmental 
impacts of the regional transport and communications management, Huánuco 
– 2019 - 2020, using the methodology of mixed type, correlational scope, non-
experimental cross-sectional design. To determine eco-efficiency, 
documentary analysis and surveys of the institution's employees were used 
and for the environmental impact assessment the CONESA matrix was used, 
the results show that the institution has an indicator of electrical energy 
consumption of 322.19 KWh / person / year, of water 37.21 m3 / person / year, 
an annual generation of emissions of 6499.23 KgCO2eq, of materials of bond 
paper A4 of 30 thousands and that generates environmental impacts in a 46%, 
composites; To test the hypothesis, the Pearson correlation analysis test 
statistic was used, based on SPSS V21; It was shown that there is a positive 
average correlation between eco-efficiency and environmental impacts. 













El presente estudio titulado “Relación de la ecoeficiencía y la 
generación de impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020”, se desarrolló con el objetivo 
establecer la relación entre la ecoeficiencia y la generación de impactos 
ambientales de la dirección regional de transportes y comunicaciones, 
Huánuco – 2019 - 2020. Y en base a la aplicación de los procesos del análisis 
y construcción de los datos obtenidos, se presentó esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
















1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  
Instituciones de todo tipo en el mundo pierden mucho dinero debido 
a un uso ineficiente de recursos naturales, como la electricidad, el agua, 
los insumos y las materias primas. Un “gerente”, que está demasiado 
ocupado en su gestión, como para seguir consejos de sentido común 
referentes al medio ambiente, puede causar altos costos adicionales a 
la institución (multas, mala imagen corporativa, reducida competitividad, 
conflictos sociales, etc.), en vez de beneficiarse de las oportunidades 
que ofrece generar una institución sostenible y ecoeficientes 
(Austermuhle, 2012.) 
La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la 
performance ambiental de las empresas e instituciones y al mismo 
tiempo generar significativos ahorros económicos. La ecoeficiencia 
aplicada al sector público es sinónimo de competitividad y calidad del 
servicio. Dada la magnitud y alcance de los servicios que se ofrecen 
desde el sector público, el ahorro de recursos e insumos de trabajo, la 
eficiencia en el uso de la energía y la minimización de la generación de 
residuos sólidos son algunas medidas de ecoeficiencia que permitirán 
una importante optimización del gasto público en beneficio de la 
competitividad y crecimiento del país (DGCA – MINAM, 2012) 
La ecoeficiencia es una de las principales estrategias que el 
Ministerio del Ambiente viene impulsando para asegurar que el 




las presentes y futuras generaciones en base a una salud y productividad 
de su población, en armonía con la naturaleza (Brack, 2009) 
La ecoeficiencia en las instituciones del sector privado, no solo es 
una necesidad de orden ambiental, sino también resulta un imperativo 
para la gestión privada eficiente y eficaz. Cada día el Perú se inserta más 
en un mundo globalizado donde la racionalización y optimización de los 
costos y presupuestos es un sinónimo de competitividad y buenas 
prácticas gubernamentales. Esta es una condición indispensable para 
que el sector privado acompañe el imprescindible proceso de aumento 
de competitividad general del país a fin de que la economía se inserte 
ventajosamente en la economía global (MINAM, 2009); por su parte 
Kuosmanen y Kortelainen (2005) consideran útil el concepto de 
ecoeficiencia por dos razones: es el modo más efectivo de reducir los 
impactos ambientales, y además, las políticas derivadas son más fáciles 
de adoptar que las políticas que restringen el nivel de actividad 
económica. El concepto y la búsqueda de la ecoeficiencia se justifican 
por la necesidad de lograr un objetivo de calidad ambiental a nivel 
microeconómico, bien mediante políticas públicas o mediante 
instrucciones y demostraciones a individuos y empresas; el 
funcionamiento de la dirección regional de transportes y comunicaciones 
no debe permanecer ajeno a esta búsqueda o mejora de la ecoeficiencia.  
En el ámbito del departamento de Huánuco, el gobierno regional de 
Huánuco en junio del 2016, conforma comité de ecoeficiencia a través 
de La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental viene 




sede central del Gobierno Regional Huánuco, con el objeto de dar un 
mayor valor usando menos recursos, minimizando el impacto ambiental 
de las actividades productivas al tiempo que reducen sus costos 
(Inforegion, 2016), la municipalidad distrital de Luyando realizó su línea 
base de ecoeficiencia y se evaluó indicadores: consumo de energía 
eléctrica, consumo de combustibles (gasolina y petróleo), consumo de 
útiles de oficina (papel bond y cartuchos de tinta-tóner), generación de 
residuos sólidos, generación de CO2 y prácticas laborales contrarias a 
la ecoeficiencia en el cual obtuvo un índice de ecoeficiencia de 0.69 lo 
que indica que sistemas estables (Reátegui, 2017); Por lo expuesto al 
ser la dirección región de transportes y comunicaciones, como parte del 
gobierno Huánuco, es necesario que se conozca su nivel de 
ecoeficiencia ,la generación de impactos ambientales y la relación entre 
ambos, para poder establecer medidas de ecoeficiencia. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema General. 
¿Cuál es la relación entre la ecoeficiencia y la generación de 
impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco 2019 - 2020? 
1.2.2 Problemas Específicos:  
¿Cuál es la relación entre el consumo de agua y los impactos 
ambientales generados por la dirección regional de transportes y 




¿Cuál es la relación entre el consumo de papel - materiales y 
los impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020? 
¿Cuál es la relación entre el consumo de energía eléctrica y 
los impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020? 
¿Cuál es la relación entre los residuos y la generación de los 
impactos ambientales por la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020? 
1.3 OBJETIVO GENERAL. 
Establecer la relación entre la ecoeficiencia y la generación 
de impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación entre el consumo de agua y los 
impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Determinar la relación entre el consumo de papel y materiales 
y los impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Determinar la relación entre el consumo de energía eléctrica 
y los impactos ambientales generados por la dirección regional de 




Determinar la relación entre los residuos y la generación de 
los impactos ambientales por la dirección regional de transportes 
y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
Justificación teórica. - La relación de la ecoeficiencia y la 
generación de impactos ambientales a través de sus diferentes medios 
y enfoques, está llamada a diagnosticar la ecoeficiencia en la dirección 
regional de transportes y comunicaciones y determinar la generación de 
los impactos ambientales, para así proponer alternativas de solución, por 
lo cual fue su relevancia teórica. 
Justificación metodológica. - Fue fundamental determinar la 
relación entre la ecoeficiencia y la generación de impactos ambientales 
de la dirección regional de transportes y comunicaciones, con el objeto 
de establecer propuestas de mitigación ambiental a partir de la 
ecoeficiencia. 
Justificación económica.- Porque las instituciones públicas en el 
Perú, deben participar activamente en estas acciones que protejan y 
cuiden el ambiente. Es por esta razón que creemos que fue necesario 
establecer la relación de la ecoeficiencia y la generación de impactos 
ambientales, la cual debe estar inmersa dentro de todo el proceso 
operativo de la dirección regional de transportes y comunicaciones, 
dándoles relevancia a los compromisos con el ambiente y el desarrollo 




Justificación social, la falta de la evaluación de ecoeficiencia del 
personal que labora en la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, está llevando al consumo excesivo de agua, energía 
eléctrica, papel y la generación de residuos sólidos. La relación de la 
ecoeficiencia y la generación impactos ambientales debe considerarse, 
no una obligación para la sociedad, sino, que debe convertirse como una 
estrategia que permite el performance ambiental de las empresas e 
instituciones públicas y al mismo tiempo generar significativos ahorros 
económicos. 
La justificación académica, el escenario peruano demuestra que los 
ciudadanos todavía no han tomado conciencia ambiental sobre los 
impactos ambientales que genera el consumo de agua, energía 
eléctrica, y papel entre otros en el ámbito de la institución, por tanto es 
necesario el estudio de temas como la ecoeficiencia y la generación de 
impactos ambientales para crear conciencia ambiental dentro de 
personal que labora en la dirección y así forjar personas que se 
desempeñen dentro del centro de trabajo puedan contribuir a la 
sostenibilidad ambiental y al éxito de la institución pública.  
Justificación personal.- En el tiempo que vengo laborando en la 
institución, he evidenciado el consumo excesivo materiales de escritorio 
(papel bond, lápices, lapiceros entre otros), el consumo de energía 
eléctrica en horas de la mañana, consumo de agua potable producto de 
las fugas de agua y grifos dejados abiertos; los cuales vienen generando 




de la relación de la ecoeficiencia y la generación de impactos ambiental 
en la dirección regional de transportes y comunicaciones.   
1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
Las limitantes que se presentaron en el proceso de ejecución de la 
tesis, fueron no significativas para la ejecución de la investigación, dado 
que se contó con el apoyo de las autoridades de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco, lo que permitió superar los 
obstáculos que siempre se presentan en todo proceso de investigación 
científica. 
Inexistencia de apoyo financiero para la investigación. Por lo que la 
presente tesis fue autofinanciado. 
1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 
Indudablemente la tierra, nuestra aldea global está en peligro, 
sistemáticamente se está contaminando el aire, el agua y los suelos; 
todos estos aspectos perjudica nuestra vida. Para disuadir en algo o 
superar notoriamente este estado de cosa, conviene la evaluación de la 
ecoeficiencia y la generación de impactos ambientales de la dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco – 2019 - 2020. 
Existe una gran disponibilidad de información secundaria; sobre la 
temática de la investigación, que nos ha permitido fundamentar el marco 
teórico y conceptual de la investigación, estas se les encuentra a través 
de revistas, libros, artículos científicos, resultados de certámenes 




Se contó con la disponibilidad de recursos financieros, por parte del 
investigador o tesista, para solventar todos los costos que género la 
tesis.  
Técnicamente; la tesis fue desarrollada y conducida por el 
investigador o tesista, considerando la parte metodológica con carácter 
científico poniendo la observación de las buenas prácticas de 
ecoeficiencia por parte de los trabajadores de la institución.  
Se contó con el apoyo logístico de parte de la autoridad competente 
(dirección de la institución), los trabajadores quienes participaran en 
forma voluntario en todo el proceso de la investigación.  Considerando 
este como la viabilidad social; en la tabla 1, se muestra la ubicación de 
la institución. 
Tabla 1:  
Vértices UTM-WGS-84 de ubicación de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones (Jirón: General Prado N° 911). 
Vértice Este  Norte 
V1 364214.12 8901979.41 
V2 364230.27 8902004.65 
V3 364269.65 8901976.49 
V4 364254.14 8901954.10 












2 MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
2.1.1 Antecedentes internacionales: 
Aguirre, (2014) en su investigación titulada: “Diseño de un 
plan de ecoeficiencia institucional para la optimización de los 
recursos, aplicado en la dirección provincial IESS Santa Elena”, 
cuyo objetivo fue elaborar el diseño de ecoeficiencia institucional 
para la optimización de los recursos, aplicado en la dirección 
provincial IESS Santa Elena; la investigación se realizó en la 
Dirección Provincial IESS Santa Elena, del Cantón La Libertad 
Provincia de Santa Elena, la misma que presenta serios 
problemas en cuanto a la utilización adecuada de los recursos, ya 
que actualmente no cuenta con un Plan de eco-eficiencia 
establecido, que ayude a mejorar el consumo sostenible. 
Metodología, fue aplicada de tipo cuantitativo, se llegó al 
resultado  que es necesario la implementación de un Modelo de 
Plan de Eco-eficiencia Institucional, que ayude a fortalecer la 
conciencia ambiental en la institución, ya que esto no solo es una 
necesidad de orden ambiental sino también resulta un imperativo 
para la gestión eficiente y eficaz de la dependencia. Se debe tener 
en cuenta que la Institución en la actualidad viene operando en su 
nueva sede institucional, en la cual cuenta con una nueva y 
moderna infraestructura y equipamiento de última generación, 




en cuanto a la utilización de los recursos como la energía y papel, 
que a su vez genere un ahorro significativo para la empresa y por 
ende para la economía del estado. Es por aquello con el objetivo 
de fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de 
energía, papel, que genere un ahorro importante al Estado, 
además de propiciar en los trabajadores que son los principales 
consumidores de estos servicios, el uso ambientalmente 
responsable, se pretende la implementación de dicho Plan de 
eco-eficiencia en la Institución mediante la creación de un Comité 
Técnico, que verifique el cumplimiento y seguimiento del Plan, se 
concluye, estableciéndose el conjunto de medidas de Eco-
eficiencia viables a aplicar. Así como también determinar 
mediante esto los rubros en lo que es posible reducir el consumo 
de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos 
ambientales, sin afectar la calidad del servicio, priorizando la 
atención de las necesidades básicas, garantizando el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
Gonzales, (2014) en su investigación titulada: “La interacción 
entre la ecoeficiencia empresarial y los actores del desarrollo local 
sostenible: análisis crítico”; su objetivo fue demostrar como la 
ecoeficiencia empresarial se complementan para un desarrollo 
local sostenible, la metodología fue de tipo descriptiva, 
correlacional, no experimental, cuantitativa, se tomaron como 
muestra 29 experiencias que evaluaron la ecoeficiencia 




eficiente se caracteriza por tener una eficiencia simultánea en la 
eficiencia económica, social y del medio ambiente para lo cual se 
debe realizar una media estadística de las tres. Cuando se 
cumplen las metas de la gestión de ecoeficiencia municipal estas 
obliguen a las organizaciones locales a que siendo ecoeficientes 
logren sus metas. Conclusión, la presión genera una situación 
de obligación y reacción en la organización logrando un desarrollo 
de la localidad en forma sostenible cambiando la actitud 
empresarial, lamentablemente es poco evaluada y no se cuenta 
con una metodología específica para tal caso. 
Zapata y Gonzales, (2014) en su investigación titulada: “Uso 
eficiente y ahorro de energía eléctrica en el Colegio Inem Felipe 
Pérez: una visión estratégica desde la Educación Ambiental”, 
cuyo objetivo fue generar estrategias pedagógicas y didácticas 
que puedan ser articuladas en el proyecto ambiental escolar 
PRAE para el uso y ahorro eficiente de energía eléctrica en la 
Institución Educativa Inem Felipe Pérez del Municipio de Pereira; 
empleo la metodología cualitativa y cuantitativa. Resultados, 
pudo determinar una realidad, sus relaciones y estructura 
dinámica (Strauss A, 1987). De igual forma esta metodología se 
integró por tres momentos: El primer momento comprendió un 
diagnóstico, el cual pretendió realizar una aproximación al 
escenario de estudio a partir del reconocimiento de la comunidad 
educativa de la institución y el actual uso y consumo de energía 




realizar un análisis sobre los datos obtenidos y por último se 
formularon estrategias ambientales, a fin de articularlas y 
referirlas en el PRAE, que proporcionaron una retroalimentación 
y suministraron información; se concluyó que los maestros y 
maestras deben trabajar para que los alumnos y alumnas 
aprendan a comprender críticamente el mundo en el que viven, 
actuar con criterio y procurar el bien particular para cada uno de 
ellos y el bien común para la comunidad de la que forman parte  
2.1.2 Antecedentes nacionales: 
Laqui, (2016) en su investigación titulada. “Nivel de 
ecoeficiencia y su relación con el gasto corriente en bienes y 
servicios en la municipalidad distrital de Estique Pampa - Tarata, 
año 2013”; tuvo por objetivo describir y determinar la correlación 
de las variables ecoeficiencia y el gasto corriente en bienes y 
servicios de la Municipalidad Distrital de Estique Pampa-Tarata, 
año 2013; La metodología fue descriptivo, correlacional con un 
diseño no experimental transeccional y la técnica utilizada para 
obtener los datos de ecoeficiencia y los gastos corrientes en 
bienes y servicios fue el análisis documental y el instrumento 
utilizado para la recolección de datos fue la ficha de recolección 
de datos, la herramienta estadística empleada en la investigación 
fue la medida de tendencia central para describir los variables y 
análisis de correlación y regresión para inferir el grado con el que 
una variable esta linealmente relacionada con otra. El resultado 




ecoeficiencia y el gasto corriente en bienes y servicios con un 
coeficiente de correlación de Pearson negativa de -0,953 y un 
p_value de 0,00. Se concluye, en la proposición del plan de 
ecoeficiencia para la entidad. 
Casavilca y serrano, (2016) en su investigación titulada: 
“Propuesta de un programa de eco-eficiencia para la reducción de 
residuos orgánicos y servicios en el comedor de la UNALM”; cuyo 
objetivo fue proponer un programa de ecoeficiencia en el 
comedor de la UNALM en aquellos aspectos que promuevan el 
uso eficiente de los recursos utilizados en los diferentes procesos 
y actividades; El estudio se realizó durante el año 2012 durante 
los meses de julio a setiembre en la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, siendo desarrollado en el comedor universitario y en el 
Taller de Conservación de Suelos y Agricultura Sostenible 
(CONSAS). En la metodología de la propuesta contempló la 
elaboración de una línea base del consumo eléctrico e hídrico y 
de la generación de residuos del comedor universitario de la 
UNALM, lo que sirvió para identificar las medidas ecoeficientes 
que ayudarán a reducir el consumo de los recursos y a tener un 
mejor aprovechamiento de los residuos generados a través de la 
elaboración de compost, se obtuvo como resultado que para su 
implementación se deberían invertir S/. 16,603 soles, se 
concluyó que la viabilidad económica de la propuesta se 




y con el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de catorce 
meses y dieciséis días. 
Lip, (2016) en su investigación titulada: “Medidas de 
ecoeficiencia y ejecución del gasto en la Defensoría del Pueblo, 
sede central - Lima” ; cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre las medidas de ecoeficiencia y ejecución del gasto en la 
Defensoría del Pueblo, sede central - Lima ; El Poder Judicial, 
como uno de los poderes del Estado, no puede ser ajeno al 
cambio climático producto de los impactos ambientales 
generados por las diferentes actividades que existen en nuestro 
país, más aún, si tenemos en cuenta que es uno de los órganos 
estatales con altos índices en el consumo de los recursos 
asignados, como es el caso del papel, tóner, energía, entre otros; 
motivo por el cual, debe adoptar estrategias que viabilicen la 
optimización y racionalización de tales recursos. Precisamente, la 
presente investigación surge de la preocupación del uso del papel 
de manera irracional y desproporcionada, como una mal práctica 
que aún se evidencia en este poder del Estado. En ese contexto, 
resulta importante adoptar estrategias que ayuden a minimizar el 
uso del papel, en base a iniciativas propias que genere el Poder 
Judicial, adoptando la Ecoeficiencia como parte de 
Responsabilidad Social. Resultado, para tal efecto, su  propone 
la implementación de un Aplicativo Informático como medida de 
solución a corto plazo que permita no solo un flujo de trabajo 




sino que signifique un ahorro progresivo del papel, teniendo como 
uno de los beneficios, el ahorro en el gasto público. Metodología 
empleada se base en el método descriptivo, producto de la 
revisión bibliográfica exhaustiva para proceder a recoger, 
organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar los 
resultados, es decir, una recopilación y presentación sistemática 
de datos para dar una idea clara de una determinada situación; 
con lo cual se concluyó que el Poder Judicial, en base a la 
Ecoeficiencia como practica de Responsabilidad Social y con el 
apoyo de la tecnología, puede adoptar medidas que permitan un 
ahorro significativo y a su vez a la preservación y cuidado del 
Medio Ambiente, aportando de esa manera con el desarrollo 
sostenible de nuestro país.  
2.1.3 Antecedentes locales: 
Alva, (2018) En su investigación titulada. “La ecoeficiencia y 
la educación ambiental en las instituciones educativas de la 
ciudad de tingo maría, 2017”; tuvo por objetivo determinar la 
influencia que existe la ecoeficiencia con la educación ambiental 
en los estudiantes de las instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria, ubicadas en la ciudad de Tingo María, 
capital del distrito de Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio 
Prado, en Huánuco, 2017. Metodología fue de enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación es sustantiva, de diseño no 
experimental descriptivo correlacional de corte transversal, con 




ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para medir la 
ecoeficiencia y otro para medir la educación ambiental. Los 
resultados obtenidos nos permitieron recoger la información y 
medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. Entre los principales resultados 
descriptivos tenemos que el 55,4% (51) considera buena la 
ecoeficiencia y el 58,7% (54) considera buena la educación 
ambiental en las Instituciones Educativas de la Ciudad de Tingo 
María, 2017. Su principal conclusión fue que existe influencia 
significativa entre la ecoeficiencia con la educación ambiental en 
los estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en la 
ciudad de Tingo María, capital del distrito de Rupa Rupa, de la 
provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, 2017. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,678 correlación media). 
2.2 BASES TEÓRICAS. 
2.2.1 Definición de ecoeficiencia 
El término “Ecoeficiencia” se utilizó por primera vez 
en 1992, en la Cumbre de Río de Janeiro. Antes de que 
los fenómenos climáticos y los frecuentes desastres 
naturales inspirasen pánico en ciertas partes del mundo, 
y produjeran grandes pérdidas. Hoy, es posible asociar el 
concepto con el crecimiento económico, la equidad social 
y el valor ecológico. También, si se quiere, es posible 





Ruggeri (2010): „” La ecoeficiencia es la estrategia 
medioambiental de reducir el impacto de un producto o 
servicio aumentando la eficiencia de utilización de los 
recursos”. (p.90). 
La Ecoeficiencia se alcanza mediante la distribución 
de “bienes con precios competitivos y servicios que 
satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de 
vida a la vez que reduzcan progresivamente los impactos 
ambientales de bienes y la intensidad de recursos a 
través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea 
con la capacidad estimada de sobrellevarla por la Tierra”. 
(WBCSD, 2000).  
Los siete elementos básicos o aspectos críticos de 
la Ecoeficiencia en las prácticas de las empresas que 
operan en forma eficiente son:  
• Reducción de intensidad del material utilizado en la 
producción de bienes y servicios.  
• Reducción de intensidad de la energía utilizada en la 
producción de bienes y servicios.  
• Reducción en la generación y dispersión de cualquier 
material tóxico.  
• Apoyo al reciclaje.  
• Maximización del uso sostenible de los recursos 
naturales.  




• Aumento del nivel de calidad de bienes y servicios.  
Es necesario mencionar que existe una relación 
entre la desmaterialización y la conservación del 
ambiente y los recursos naturales, ya que al reducir la 
intensidad en el uso de los materiales se reduce el 
volumen de desechos generados, y se mejora la 
eficiencia en los procesos. A su vez, se reduce la 
exposición a materiales tóxicos y peligrosos, se ahorran 
reservas de recursos no renovables y se reduce la 
demanda de recursos renovables. Una 
desmaterialización a largo plazo puede sostener la 
economía en un modelo de desarrollo sostenible (Boada, 
2002) según el cual:  
• Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo 
superior al de su generación.  
• Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a 
mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por 
un recurso renovable utilizado de manera sostenible.  
• Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo 
superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o 
absorbido por el medio ambiente. 
2.2.2 Marco legal de la ecoeficiencia. 
El proyecto de investigación será desarrollado en base a las 
pautas establecidas por el Ministerio del Ambiente, a través de las 




Supremo N° 009-2009-MINAM y su modificatoria el Decreto 
Supremo Nº 011-2010-MINAM, Medidas de ecoeficiencia para el 
sector público, a continuación, se detalla el marco legal en 
referencia: 
2.2.2.1. Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)  
En el Perú el derecho a un ambiente adecuado y 
equilibrado para el desarrollo de la vida se encuentra 
recogido como un derecho fundamental en el numeral 22º 
del Artículo 2º de la Constitución Política. Asimismo, la 
Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, califica a este 
derecho como irrenunciable y señala que viene aparejado 
con el deber de conservar el ambiente. En ese sentido, el 
Artículo 2.3° de Ley General del Ambiente señala que 
éste comprende a los elementos físicos, químicos y 
biológicos de origen natural o antropogénico que en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se 
desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la 
salud individual y colectiva de las personas y la 
conservación de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre 
otros. La Legislación Ambiental es un instrumento de 
gestión que permite la aplicación de la Política Nacional 
Ambiental que no es sino el conjunto delineamientos, 
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos 




orientar el accionar de las entidades de los gobiernos 
nacional, regional y local; del sector privado y de la 
sociedad civil, en materia de protección ambiental y 
conservación de los recursos naturales. La regulación 
ambiental encaja perfectamente en el rol actual del estado 
en el que “la Administración ya no actúa como agente 
empresarial o económico, pero lo regula en aras del 
interés general, de la competencia y de la protección de 
los intereses de los ciudadanos, y, además controla la 
conformidad de la actuación de las empresa a esta 
regulación. De tal forma, compete al Estado emitir las 
disposiciones adecuadas al cumplimiento de dichas 
funciones. 
El artículo N° 77 de la Ley General del ambiente 
establece que las autoridades nacionales, sectoriales, 
regionales y locales promueven, a través de acciones 
normativas, de fomento de incentivos tributario, difusión, 
asesoría y capacitación, la producción limpia en el 
desarrollo de los proyectos de inversión y las actividades 
empresariales en general, entendiendo que la producción 
limpia constituye la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada para los procesos, 
productos y servicios, con el objetivo de incrementar la 




los riesgos sobre la población humana y el ambiente para 
lograr el desarrollo sostenible (MINAM). 
También, señala que las medidas de producción 
limpia que puede adoptar el titular de operación incluyen, 
según sean aplicables, control de inventarios y del flujo de 
materias primas e insumos, así como la sustitución de 
éstos; la revisión, mantenimiento y sustitución de equipos 
y la tecnología aplicada; el control o sustitución de 
combustibles y otras fuentes energéticas; la reingeniería 
de procesos, métodos y prácticas de producción; y la 
reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que 
brinda, entre otras. 
2.2.2.2. Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314)  
Contexto internacional y regional. - 
El Programa 21 adoptado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD) de Río de Janeiro en 1992 y ratificado en 
Johannesburgo en la Conferencia de las Naciones Unidas 
Río +10 en septiembre del 2002, señala en lo referente a 
la gestión ecológicamente racional de los desechos, que 
se debe ir más allá de la simple eliminación o el 
aprovechamiento por métodos seguros de los desechos 
producidos y procurar resolver la causa fundamental del 
problema intentando cambiar las pautas no sostenibles de 




concepto de gestión integrada del ciclo vital que 
representa una oportunidad única de conciliar el 
desarrollo con la protección del medio ambiente. Propone 
para estos postulados la implementación de programas 
asociados con la reducción al mínimo de los desechos; el 
aumento al máximo de la reutilización y el reciclado, 
ecológicamente racionales de los desechos; la promoción 
de la eliminación y el tratamiento ecológicamente 
racionales de los desechos; y la ampliación del alcance 
de los servicios que se ocupan de los desechos. Señala 
en relación a los residuos peligrosos que para velar por la 
protección de la salud y del medio ambiente, una 
ordenación adecuada de los recursos naturales y un 
desarrollo sostenible, es de extrema importancia controlar 
eficazmente la producción, el almacenamiento, el 
tratamiento, el reciclado y la reutilización, el transporte, la 
recuperación y la eliminación de los desechos peligrosos 
y que esto precisa de la cooperación y participación 
activas de la comunidad internacional, los gobiernos y la 
industria. Destaca para este propósito la necesidad de 
implementar programas asociados a la promoción de la 
prevención y la reducción al mínimo de los desechos 
peligrosos; a la promoción y fortalecimiento de la 
capacidad institucional en materia de gestión de 




la cooperación internacional en materia de gestión de los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y a 
la prevención de su tráfico internacional ilícito. En este 
rubro el Convenio de Basilea es el referente más 
importante para la gestión racional de los desechos 
peligrosos. El Plan de Implementación de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sustentable (Johannesburgo 
2002) propone asimismo, prevenir y reducir al mínimo los 
desechos y aumentar en la medida de lo posible la 
reutilización y el reciclaje de materiales alternativos que 
no dañen al medio ambiente, con participación de los 
gobiernos locales y regionales y todos los interesados, 
con el objetivo de minimizar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente y mejorar la eficiencia de los recursos, 
prestando asistencia financiera, técnica y de otra índole a 
los países en desarrollo. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
promueve el desarrollo sostenible a partir de la aplicación 
de los principios del libre comercio regulando los 
movimientos de bienes y servicios a nivel mundial en base 
a razones sanitarias y ambientales justificadas. Las 
restricciones que por esas razones se establezcan a la luz 
de las evidencias científicas, consolidará los postulados 
establecidos en el Programa 21 e inducirá, 




modalidades de consumo sostenibles. Los riesgos 
sanitarios que se mencionan en el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, están ligados entre 
otros factores al manejo inadecuado de los residuos 
sólidos en los países. En el Contexto Regional, los 
esfuerzos comunes entre los sectores de salud y 
ambiente se vienen incrementando y constituirán una 
estrategia recurrente a lo largo del Siglo XXI, la Reunión 
Hemisférica de Ministros de Salud y de Ambiente (Ottawa, 
Canadá 4 - 5 Marzo 2002), establecida en el contexto de 
la III Cumbre de las Américas, del Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), constituye uno de los principales 
esfuerzos políticos de la región encaminados a fortalecer 
y consolidar la coordinación entre los sectores de salud y 
de ambiente y construir puentes entre sí y con otros 
sectores de gobierno para asegurar que la salud y el 
bienestar sean reconocidos y traducidos 
sistemáticamente en políticas y programas de carácter 
nacional. La Reunión reconoció que la principal carga de 
enfermedad asociada al ambiente continua siendo las 
diarreas y las afecciones respiratorias, así como el 
impacto crónico y agudo por sustancias químicas La 
Carta Panamericana de Salud y Ambiente en el 
Desarrollo Humano Sostenible, promovida por la OPS a 




Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible 
(COPASAD-95) y su Plan de Acción Regional, constituye 
el principal precedente de la realización de estos 
esfuerzos entre salud y ambiente y entre estos y los 
demás sectores de gobierno. En los Planes de Acción de 
las Américas, los gobiernos se comprometieron, como 
base sustancial del Área de Libre Comercio, a desarrollar 
iniciativas destinadas a reducir el déficit de cobertura y 
calidad de los suministros de agua potable, saneamiento 
básico y manejo de residuos sólidos, con especial énfasis 
en las áreas urbanas pobres y en el sector rural. 
Contexto nacional. - 
El Acuerdo Nacional para el establecimiento de 
Políticas de Estado para el mediano y largo plazo destaca 
en el contexto político nacional como uno de los 
principales esfuerzos para revertir la situación nacional 
incluida la sanitaria y ambiental. El manejo integrado de 
residuos urbanos e industriales que estimule su 
reducción, reúso y reciclaje, integra las políticas referidas 
a la gestión ambiental y es el eje más sensible, en este 
campo, para la concertación, entre las fuerzas políticas y 
sociales del país, de un agresivo Plan Nacional. La 
reforma del sector de residuos sólidos a nivel nacional, es 
un proceso que se consolida progresivamente. Luego del 




1998), la promulgación de la Ley General de Residuos 
Sólidos (Ley N° 27314) y su respectivo Reglamento, el 
desarrollo de los planes integrales de gestión ambiental 
de residuos sólidos a nivel municipal, en base a la Guía 
metodológica para la Formulación de Planes Integrales de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (CONAM 2001), 
el desarrollo del Programa Nacional para el 
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión Integral 
de Residuos Sólidos (CONAM 2003) entre otras acciones 
sectoriales, se puede apreciar que el avance es sustancial 
y debe concretarse en el corto, mediano y largo plazo con 
acciones articuladas en torno al presente Plan. 
La Ley No 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
(LGRS) y su Reglamento, Decreto Supremo No 057-
2004-PCM, han establecido en el país el marco 
institucional para la gestión y manejo de los residuos 
sólidos que responde a un enfoque integral y sostenible 
que vincula la dimensión de la salud, el ambiente y el 
desarrollo, en el proceso de reforma del Estado, de las 
políticas públicas y de la participación del sector privado.  
El primer artículo de la Ley establece derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 
manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 




de minimización, prevención de riesgos ambientales y 
protección de la salud y el bienestar de la persona 
humana. El Ministerio de Salud como ente rector de las 
políticas de salud en el país ha establecido como prioridad 
en materia de residuos sólidos, una agenda de acción a 
fin de contribuir a reducir significativamente los factores 
de riesgo asociados al ambiente, para proteger y 
promover la salud de la población. 
La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos 
y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, 
desde la generación hasta su disposición final, incluyendo 
las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en 
los sectores económicos, sociales y de la población. 
Asimismo, comprende las actividades de internamiento y 
tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.  
No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los 
residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es 
de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, 
salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se 
rige por lo dispuesto en esta Ley.  
En el artículo N° 37, sobre Declaración, Plan de 
Manejo y Manifiesto de Residuos, se indica que los 
generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no 
municipal, remitirán anualmente a la autoridad de su 




su Plan de Manejo de Residuos Sólidos y un Manifiesto 
de Manejo de residuos sólidos peligrosos, por cada 
operación de traslado de residuos peligrosos, fuera de 
instalaciones industriales o productivas, en la que 
detallarán el volumen de generación y las características 
del manejo efectuado (Sistema Nacional de Información 
Ambiental). 
2.2.2.3. Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (Ley 
N° 27345)  
El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra 
cada 05 de marzo y se origina en 1998 en la I Conferencia 
Internacional de Eficiencia Energética celebrada en 
Austria. En1   
sta reunión más de 350 expertos y líderes 
representantes de 50 países abordar posibles soluciones 
para enfrentar la crisis de energía. Es una fecha propicia 
para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la 
energía, y actuar en consecuencia. 
En el Perú la preocupación sobre le Eficiencia 
Energética se reflejan en la promulgación de la Ley Nº 
27345 del 08 de setiembre del 2000, denominada Ley de 
Promoción del Uso Eficiente de la Energía, cuyo Artículo 
1º.- Declara de interés nacional la promoción del Uso 
Eficiente de la Energía (UEE) para asegurar el suministro 




competitividad de la economía nacional y reducir el 
impacto ambiental negativo del uso y consumo de los 
energéticos.  
Posteriormente, el 23 de octubre del 2007, se 
aprueba y publica el Decreto Supremo Nº 053- 
Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de 
la Energía que tiene por finalidad reglamentar el uso 
eficiente de la energía para contribuir al aseguramiento 
del suministro de energía, mejorar la competitividad del 
país, generar saldos exportables de energéticos, reducir 
el impacto ambiental, proteger al consumidor y fortalecer 
la toma de conciencia en la población sobre la importancia 
del Uso Eficiente de la Energía (UEE) que se define en el 
Reglamento como: “La utilización de los energéticos en 
las diferentes actividades económicas y de servicios, 
mediante el empleo de equipos y tecnologías con 
mayores rendimientos energéticos y buenas prácticas y 
hábitos de consumo”. 
El logro de la eficiencia energética compromete la 
participación de todos los sectores en particular el Estado, 
las empresas y las Universidades.  
Debido a que las fuentes de energía son limitadas y 
la demanda energética crece de manera muy acelerada, 
el uso eficiente de la energía promueve su correcta 




misma lo cual no significa renunciar al bienestar y calidad 
de vida.  
El Gobierno del Perú mediante Decreto Supremo N° 
064-2010-EM Política Energética Nacional del Perú 2010-
2040 ha establecido nueve objetivos y lineamientos de 
política de Estado: 
• Contar con una matriz energética diversificada, con 
énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia 
energética  
• Contar con un abastecimiento energético 
competitivo.  
• Acceso universal al suministro energético.  
• Contar con la mayor eficiencia en la cadena 
productiva y de uso de la energía.  
• Lograr la autosuficiencia en la producción de 
energéticos.  
• Desarrollar un sector energético con mínimo 
impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en 
un marco de Desarrollo Sostenible.  
• Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en 
actividades domiciliarias, transporte, comercio e 
industria, así como la generación eléctrica eficiente.  




• Integrarse con los mercados energéticos de la 
región, que permita el logro de la visión de largo 
plazo. 
El Plan Referencial se ha desarrollado para los 4 
sectores que señala el reglamento: residencial, productivo 
y de servicios, público y transportes. Se han calculado las 
mejoras de eficiencia desde el punto de vista de la 
demanda. 
2.2.2.4. Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público (DS 
N° 009-2009-MINAM, y modificatorias D.S. Nº 011 – 
2010 -MINAM)  
El Decreto Supremo No 009-2009-MINAM, es un 
dispositivo legal que establece que la entidades públicas 
dispongan, a través de sus respectivas Oficinas 
Generales de Administración la adopción de medidas de 
ecoeficiencia tales como ahorro de consumo de energía, 
agua y papel, así como gastos de combustible en sus 
vehículos, entre otras, las cuales deben ser aprobadas 
dentro del primer trimestre de cada año y ser publicadas 
en el portal institucional de la entidad, así como sus 
resultados de manera mensual; que la implementación de 
las Medidas de Ecoeficiencia permitirán mejorar la calidad 
del servicio público, ahorrar recursos materiales, energía 
y permitirán minimizar la generación de residuos, lo que 




pueden destinarse a los fines primordiales del desarrollo 
sostenible. 
La ecoeficiencia en el sector público es un paso 
significativo hacia la modernidad y crea asimismo la 
oportunidad para asumir el liderazgo de esta importante 
estrategia. Las Medidas de ecoeficiencia son acciones 
que permiten la mejora continua del servicio público, 
mediante el uso de menos recursos así como la 
generación de menos impactos negativos en el ambiente.  
La implementación de las medidas de ecoeficiencia 
permitirá mejorar la calidad del servicio público, ahorrar 
recursos materiales y energía así como la minimización 
en la generación de residuos, lo que se traducirá en la 
liberación de recursos económicos que pueden 
destinarse a los fines primordiales de la entidad. 
El Ministerio del Ambiente, para facilitar la 
implementación de las medidas de ecoeficiencia y tener 
una clara idea de los cambios, desarrolló un estudio de 
Línea Base General que abarcó la evaluación sobre 
consumo de energía, agua, papel y materiales conexos 
en 14 entidades representativas del sector público 
(Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes y 




Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Dirección General 
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
Superintendencia de Servicios de Saneamiento y 
Petróleos del Perú S.A.).  
El 25 de agosto del 2010, se modifican algunos 
artículos del DS 009-2009-MINAM, incorporando el 
numeral 4.1.5, sobre uso obligatorio de productos 
reciclados y biodegradables, en la que: 
• Las Entidades del Sector Público deberán utilizar 
obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un 
porcentaje de material reciclado. Porcentaje que 
será determinado por el Ministerio del Ambiente 
mediante Resolución Ministerial, en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario.  
• Las Entidades del Sector Público, deberán comprar 
y utilizar obligatoriamente bolsas de plástico 
biodegradables”.  
• Se modifica, además, el artículo 6º sobre Reporte de 
resultados, indicándose que la Oficina General de 
Administración de cada entidad reportará, cada 
último día de mes, en su página institucional las 




alcanzados e informará al MINAM. El Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
velará por el cumplimiento de las medidas 
señaladas en el numeral 4.1.5 del artículo 4º del 
presente Decreto Supremo. 
2.2.2.5. Indicadores de Ecoeficiencia. -  
Los indicadores tienen como objetivo primordial 
mejorar el desempeño del negocio y monitorearlo con 
mediciones transparentes, verificables y relevantes para 
los empresarios, así como para todas las partes 
interesadas (Verfaillie y Bidwel, 2000).  
Los indicadores se dividen en dos grupos, de 
acuerdo con la fórmula de la Ecoeficiencia que reúne las 
dos dimensiones de la economía y la ecología, para 
relacionar el valor del producto o servicio a su influencia 
ambiental (Leal, 2005). La ecoeficiencia es representada 
por la siguiente formula: 
𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑥) =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 
La influencia ambiental se ve entonces puesta en 
relación con aspectos económicos como la generación 
del bien o servicio por la compañía y aspectos 
relacionados con su consumo o uso. En los indicadores 
de aplicación general, para el numerador de la fórmula, el 




La cantidad de bienes o servicios producidos o 
entregados, se refiere a la medición física de los 
productos o servicios producidos, entregados o vendidos 
a los clientes.  
Las ventas netas, se consideran el total de ventas 
registradas menos descuentos y utilidades.  
Los datos económicos incluyen la producción y 
ventas anuales, el monto de exportaciones e 
importaciones, y el número de empleos directos 
generados.  
Los datos ambientales abarcan, las materias primas, 
residuos, gasto de agua y volumen y tipo de aguas 
residuales, uso de energía eléctrica y combustibles 
fósiles, y emisiones a la atmósfera. 
Los indicadores de influencia ambiental de 
aplicación general en la generación del producto o 
servicio corresponde a:  
• Consumo de energía, la unidad de medida es 1000 x 3600 
Joules/segundo de energía o kilo-watt-hora (kWh), se 
considera la energía total consumida, incluyendo 
electricidad, combustibles fósiles, biomasa, madera, solar, 
eólica.  
• Consumo de materiales, la unidad de medida es en 
toneladas métricas (tm), se considera la suma del peso de 




fuentes, incluyendo materias primas, catalizadores o 
solventes, bienes intermedios, etc., excluyendo empaques, 
consumo de agua y materiales de uso energético.  
• Consumo de agua, su unidad de medida es en metros 
cubitos (m³), considerando la suma de toda el agua fresca 
comprada de la red pública, u obtenida de fuentes 
superficiales o subterráneas, incluyendo agua para 
refrigeración.  
Estos indicadores, para que sean relevantes se 
deben hacer entre industrias similares, entre sectores 
específicos, o entre empresas instaladas dentro de un 
mismo territorio. 
2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Ecoeficiencia. - Es la eficiencia con la cual se usan los recursos 
ecológicos para satisfacer las necesidades humanas. En otros términos, 
se define como el cociente de una salida (el valor de los productos y 
servicios producidos por una firma, sector o economía como un todo), 
dividido entre las entradas (la suma de las presiones ambientales 
generadas por la firma, el sector o la economía), (MINAM, 2015) 
Gestión y uso ecoeficientes de la energía. - Desarrollar acciones 
necesarias para reducir el consumo de la energía convencional, lo cual 
contribuye a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así como también involucra la utilización de energías 




Gestión y uso ecoeficientes del agua. - Desarrollar acciones para 
promover la reducción del consumo del recurso agua a lo mínimo 
indispensable y a evitar su contaminación, o si se encuentra en estado 
no seguro, poder tratarlo y recuperarlo (MINAM, 2012).  
Medidas de ecoeficiencia. - Son acciones que permiten la mejora 
continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así 
como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. Las 
medidas de ecoeficiencia involucran en una primera etapa: el ahorro de 
papel y materiales conexos, el ahorro de energía, el ahorro de agua, la 
segregación y reciclado de residuos sólidos. En una segunda etapa se 
refiere a la implementación de dispositivos ahorradores y uso de 
energías alternativas ecológicas (D.S. Nº 009-2009-MINAM).  
Indicadores de ecoeficiencia. - El concepto de indicadores de 
ecoeficiencia “refleja la medición en el uso e impacto de los recursos 
naturales que contribuyen al desarrollo de su principal actividad. Los 
principales indicadores son los vertimientos, emisiones, generación de 
residuos y consumo de agua, energía y materiales.” (MINAM, 2009). 
2.4 HIPÓTESIS 
2.4.1 Hipótesis general. 
Ha. Existe relación significativa entre la ecoeficiencia y la 
generación de impactos ambientales de la dirección regional de 




Ho. No existe relación significativa entre la ecoeficiencia y la 
generación de impactos ambientales de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
2.4.2 Hipótesis Específicos. 
Ha1. Existe relación significativa entre el consumo de agua 
y los impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Ho1. No existe relación significativa entre el consumo de 
agua y los impactos ambientales generados por la dirección 
regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 
2020. 
Ha2. Existe relación significativa entre el consumo de papel 
y materiales y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco 
2019 - 2020. 
Ho2. No existe relación significativa entre el consumo de 
papel y materiales y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco 
2019 - 2020. 
Ha3. Existe relación significativa entre el consumo de 
energía eléctrica y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Ho3. No existe relación significativa entre el consumo de 




dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Ha4. Existe relación significativa entre la generación de 
residuos y los impactos ambientales de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Ho4. No existe relación significativa entre la generación de 
residuos y los impactos ambientales de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
2.5 VARIABLES 
2.5.1 Variables Independientes 
  Ecoeficiencia   
2.5.2 Variable dependiente 
  Impacto ambiental. 






2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (dimensiones e indicadores) 
“Evaluación de la ecoeficiencia y la generación de impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020”. 
Tesista: Bach. Ing. Amb. Angela Diana ARRIETA GONZALES. 
Tabla 01: Operacionalización de la variable Ecoeficiencia e impacto ambiental. 
 Variable  Definición Conceptual  Definición 
Operacional 
Dimensión de la 
Variable 
Indicador Unidad Instrumentos  
Variable 01:  
Hábitos y 
Ecoeficiencia 
La ecoeficiencia es la 
ciencia que combina los 
principios de la ecología 
con la economía para 
generar alternativas de 
uso eficiente de las 
materias primas e 
insumos; así como para 
optimizar los procesos 
productivos y la provisión 








Huánuco -2019 - 
2020. 
• Agua  
 






• Residuos  
• Consumo de agua por 
persona. 
• Consumo de papel 
bond por persona. 
• Consumo de cartucho 
de tinta de impresora 
y tóneres por persona. 
• Consumo de energía 
eléctrica por persona. 
 
• Residuos generados 
• m3 de agua 
consumida/ N° 
persona. 
• Kg de papel 
consumido/ N° persona 
• Unidad de cartuchos/ 
N° persona. 
• K.W.h de energía 
eléctrica/ N° persona. 
• Kg de residuo/ N° 
persona. 
 







La alteración positiva 
o negativa de uno o más 
de los componentes del 
ambiente, provocado por 
la acción del proyecto (Ley 
27446 SEIA, 2009) 
Es la evaluación 
de los componentes 
ambiental sea 






• Aire, suelo y agua  
 
• Fauna y flora 
 





•  Impacto débil =1 
• Impacto moderado = 2 












3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Enfoque de la investigación: 
La investigación aplico un enfoque mixto el que consiste en 
la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 
cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 
“fotografía” más completa del fenómeno. Pueden ser 
conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa 
y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 
originales “forma pura de los métodos mixtos”. Alternativamente, 
estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados 
para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio 
“forma modificada de los métodos mixtos” (Chen, 2006); así 
empleo el enfoque no experimental, (Hernández Sampieri, 
2016), señala que “se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos”. 
3.1.1. Alcance o nivel de investigación: 
El alcance de la investigación fue correlacional porque su 
finalidad es establecer la relación o asociación (no causal) 
existente entre dos o más variables. La investigación primero 
midió las variables (ecoeficiencia y generación de impactos 




estimará la correlación; al respecto (Hernández, et. all, 2015). 
Señala que la utilidad y el propósito principal de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar un concepto 
o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que 
tendrá una variable en un grupo de individuos, a partir del valor 
obtenido en la variable o variables relacionadas. 
3.1.2 Diseño 
 
De acuerdo con su diseño plantado, la investigación se 
enmarco en un estudio de campo no experimental debido a que 
observo “los hechos estudiados tal como se manifiestan en su 
ambiente natural y, en este sentido, no se manipulo de manera 
intencional las variables”; También se consideró una tesis 
transversal porque el estudio se realizó en un momento 
determinado de tiempo, es decir, no se considerará la evolución 
del fenómeno, sino que se realizó una sola medición de la 
información, sin pretensión de observar su evolución o cambio 
con el paso del tiempo; es decir por la naturaleza del problema 
la investigación corresponde al nivel relacional, porque el 
propósito fue encontrar los correlatos existentes 
cuantitativamente entre las variables de estudio que son el la 






Notación funcional:  
                        L1  
M                       R  
                        L2  
Donde:   
M = Muestra  
I1 = Información de la variable Ecoeficiencia.  
I2 = Información de la variable Impacto Ambiental.  
R = Grado de relación existente (Sánchez ,1998). 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 
3.2.1 Población. - 
Según Bernal (2006) “es el conjunto de todos los elementos 
a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 
como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 164); 
para la investigación comprenderá la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, ubicada en el Jirón General 
Prado N° 911 de la ciudad de Huánuco, donde laboran 76 





Gráfico 1:  
Organigrama de la dirección regional de transportes y comunicaciones - Huánuco. 
 
3.2.2 Muestra. 
Para la elaboración de la investigación, se empleo el tipo 
de muestreo probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
Hernández Sampieri, Roberto (2015, p.241). El tamaño muestral 
será fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de 
confianza de 0.95 %. Utilizando la fórmula siguiente, donde el 
estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 
                  N*Z1-α2*p*q 
                  n = ---------------------- 





Tabla 2:  
Tamaño muestral para la población de trabajadores de la 
dirección regional de transportes y comunicaciones. 
Población total N 90 
Error alfa α 0.05 
Nivel de confianza 1 - α 0.95 
Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 
probabilidad p 0.50 
Complemento de p q 0.50 
precisión d 0.05 




Conclusión: la muestra estadística en la investigación fue 
35 personas que laboran en la institución. 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.3.1 Técnicas de recolección de datos. - 
Las técnicas que se emplearon en la tesis son: 
Técnica: La encuesta.  
La encuesta es una técnica de recogida de información que 
consiste en la elección de una serie de personas que deben 
responderlas sobre la base de un cuestionario. En la 
investigación, se aplicó el instrumento (cuestionario) para la 
variable ecoeficiencia. 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
Técnica: Análisis documental.  
Se realizó el análisis de los documentos, registros e 




regional de transportes y comunicaciones, Huánuco y toda la 
información que esté relacionada a la variable ecoeficiencia. 
 Técnica: Evaluación de impacto ambiental.  
La evaluación de impactos ambientales de la operación de 
la dirección regional de transportes y comunicaciones, es el 
proceso por el cual se identificó los impactos significativos, estos 
necesitan la mitigación o eliminación para la adecuada gestión 
ambiental. 
3.3.2 Instrumentos de recolección de datos. - 
Los instrumentos que se emplearan en la siguiente 
investigación son: 
Instrumento: Cuestionario  
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia 
con el diseño y los objetivos de la investigación. Los 
instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario 1 referente a la Ecoeficiencia, el que contiene 19 
ítems. 
La técnica de recolección de datos en la investigación se 
realizó mediante el sistema: una encuesta desarrollada 
verbalmente, con la finalidad de recoger información relacionada 
a la ecoeficiencia en el personal de la  dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020; el cual 
fue aplicado me manera individual, con una duración entre 20 – 




escalamiento de tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 
casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Instrumento: Cuestionario  
Se empleó la ficha de recolección de datos para obtener 
información de tipo histórico relacionada a la variable 
ecoeficiencia en la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco. 
Instrumento: Matriz de CONESA.  
La evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos 
ambientales que se generan la operación de la dirección regional 
de transportes y comunicaciones, Huánuco; en su desarrollo 
fueron evaluadas mediante la Matriz CONESA, para lo cual es 
necesario describir y conocer los criterios que se manejó para su 
evaluación. 
3.3.3 Técnicas para Presentación de los Datos: 
• Procedimientos de Recolección de Datos. –  
La recolección de los datos se realizó durante un periodo 
de tiempo de 2 meses, a través de la aplicación de los 
instrumentos de medición de las variables en estudio. 
• Procedimiento de Elaboración de los Datos. –  
Los datos que se presentarán en la tesis fueron en forma 
cualitativa y cuantitativa. 
Los datos cualitativos para refrendar el marco 
metodológico que fueron seleccionadas y extraídas de la 




sintetizada, tal como se realizaron los hechos materia de 
estudios mediante procedimientos que registran en forma de 
palabras la información descriptiva acerca de lugares, 
objetos secundaria. 
Los datos cuantitativos son presentados en forma 
tabulados en cuadros matrices, debidamente procesadas; 
del mismo modo en forma gráfica circular o de barras. 
3.3.4 Para el Análisis e Interpretación de los Datos. - 
Los datos obtenidos del cuestionario, del análisis 
documental y matriz de evaluación de impactos ambientales, 
fueron ordenados y procesados a través del programa 




CAPÍTULO IV  
4 RESULTADOS 
 
En el siguiente capítulo, se muestran los resultados obtenidos de la tesis, 
lo cuales están en función de los objetivos planteados en el proyecto y están 
organizados en tres partes:  
Primero, se presentan los resultados de la ecoeficiencia en la Dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco 2019 - 2020, mediante el 
empleo de la matriz de recolección de datos y cuestionario. 
Como segunda acción desarrollada en la tesis, se determinó los 
impactos ambientales, mediante el empleo de la matriz de CONESA. 
Como tercera acción se comprobó las hipótesis planteadas; Así también 
se realizó la interpretación de las tablas, figuras y el análisis respectivo de 
cada una de las partes.  
4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS.- 
4.1.1 Evaluación de la ecoeficiencia. 
La dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco 
2019 – 2020.Fue realizada a través del análisis documental 






Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco 2019.- 
Se sabe uno de los mayores indicadores de ecoeficiencia en la Dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco, es el consumo de energía 
eléctrica, asimismo tiene importancia ambiental por los impactos que se 
generan en las etapas anteriores a la generación eléctrica.  
A continuación se presentan los resultados del consumo de energía 
eléctrica en la Dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco 
2019. 
Tabla 3:  
Indicador de desempeño de consumo de energía eléctrica en la Dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco desde noviembre del 
2018 a octubre del 2019. 
Indicador de desempeño: consumo de 
energía (kWh)/personar/año 
322.19 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
Tabla 4:  
Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 





Noviembre 90 2324.09 25.82 
Diciembre 90 2393.30 26.59 
Enero 90 2161.00 24.01 
Febrero 90 2167.00 24.08 
Marzo 90 2313.00 25.70 
Abril 90 2304.00 25.60 
Mayo 90 2289.00 25.43 
Junio 90 2530.00 28.11 
Julio 90 2681.00 29.79 
Agosto 90 2640.00 29.33 
Septiembre 90 2387.00 26.52 
Octubre 90 2808.00 31.20 
Total   1080 28997.39 322.19 





Gráfico 2:  
Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes de 
Huánuco 2019. 
 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
 
Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 3,4  y grafico 1, acerca del consumo 
de energía eléctrica; el indicador de desempeño es 322.19 Kw.h./persona/año, 
así también en la tabla 4, se observa que el mes de octubre se presentó el mayor 
consumo de energía eléctrica con 2808.00 Kw.h., seguido del mes de julio con 




















































































Tabla 5:  
Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes y 






A veces Casi 
siempre 
Siempre Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
En las 
áreas/oficinas 
usan de focos 
incandescentes 
2 8.00 6 24.00 8 32.00 7 28.00 2 8.00 25 100.00 
Luminarias 
permanecen 
encendidas en el 
día  
1 4.00 2 8.00 10 40.00 8 32.00 4 16.00 25 100.00 
Carga del celular 
más del tiempo 
necesario 
3 12.00 3 12.00 9 36.00 6 24.00 4 16.00 25 100.00 
Apaga la fuente 
energía antes de 
retirarse 
1 4.00 2 8.00 8 32.00 7 28.00 7 28.00 25 100.00 
Utilización de 
luminarias LED 
10 40.00 8 32.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 25 100.00 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Gráfico 3:  
Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
 
















En las areas/oficinas usan de
focos incandesentes
Luminarias permancen
ensendidas en el dia
Carga del celular mas del
tiempo necesario
Apaga la fuente energia antes
de retirarse




Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 5 y grafico 3, acerca del consumo de 
energía eléctrica; el mayor porcentaje refiere a veces utilizan focos 
incandescentes 32 % (8) y menor porcentaje refiere nunca utilizan focos 
incandescentes 8 % (2); el mayor porcentaje refiere a veces las luminarias 
permanecen encendidas 40 % (10) y menor porcentaje refiere nunca las 
luminarias permanecen encendidas 4% (1); mayor porcentaje a veces carga 
el teléfono celular más del tiempo necesario 32% (8) y menor porcentaje 
refiere nunca carga el teléfono celular más tiempo del necesario 4% (1) ; 
mayor porcentaje a veces apaga la fuente de energía antes de retirarse 32% 
(8) y menor porcentaje refiere nunca apaga la fuente de energía antes de 
retirarse 4% (1) ; el mayor porcentaje nunca utiliza luces LED 40 % (10) y 















Consumo de agua en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco 2019.- 
Se sabe uno de los mayores indicadores de ecoeficiencia en la Dirección 
de transportes y comunicaciones Huánuco, es el consumo de agua, asimismo 
tiene importancia ambiental por los impactos en el recurso hídrico.  
A continuación se presentan los resultados del consumo de agua en la 
Dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco 2019. 
Tabla 6:  
Indicador de desempeño de consumo de energía eléctrica en la Dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco desde noviembre del 
2018 a octubre del 2019. 
Indicador de desempeño: consumo de 
agua (m3)/personar/año 
37.21 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
Tabla 7:  
Consumo de agua en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
Mes  N° de personas Total consumo 
(M3) 
(m3)/Colaborador 
Noviembre 90 125.00 1.39 
Diciembre 90 125.00 1.39 
Enero 90 125.00 1.39 
Febrero 90 125.00 1.39 
Marzo 90 125.00 1.39 
Abril 90 125.00 1.39 
Mayo 90 125.00 1.39 
Junio 90 125.00 1.39 
Julio 90 125.00 1.39 
Agosto 90 125.00 1.39 
Septiembre 90 125.00 1.39 
Octubre 90 125.00 1.39 
Total  1375.009 37.21 







Gráfico 4:  
Consumo de agua en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 
2019. 
 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
 
Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 6,7 y grafico 4, acerca del consumo 
de agua; el indicador de desempeño fue 37.21  m3/persona/año, así también 











































































Tabla 8:  
Consumo de agua en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
Consumo de agua Nunca Casi 
nunca 
A veces Casi 
siempre 
Siempre Total 




5 20.00 8 32.00 6 24.00 3 12.00 3 12.00 25 100.00 
Existe fuga de agua 
de los grifos de los 
grifos  
3 12.00 4 16.00 10 40.00 6 24.00 2 8.00 25 100.00 
Existe fuga de agua 
en los servicios 
higiénicos  
3 12.00 4 16.00 9 36.00 7 28.00 2 8.00 25 100.00 
El riego de las 
áreas verdes se 
realiza a través de 
manguera 




mayor a 5 años 
2 8.00 1 4.00 3 12.00 11 44.00 8 32.00 25 100.00 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Gráfico 5:  
Consumo de energía eléctrica en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
 














Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Existe uso responsable del
agua
Existe fuga de agua de los
grifos de los grifos
Existe fuga de agua en los
servicios higienicos
El riego de las áreas





Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 8 y grafico 5, acerca del consumo 
de agua; el mayor porcentaje refiere que casi nunca existe un consumo 
responsable del agua 32 % (8) y menor porcentaje casi siempre y siempre 
existe uso responsable del agua 12% (3); el mayor porcentaje refiere a veces 
existe fugas de agua por los grifos 40 % (10) y menor porcentaje refiere 
siempre existe fugas de agua por los grifos 8% (2); el mayor porcentaje refiere 
a veces existe fugas de agua en los servicios higiénicos 36 % (9) y menor 
porcentaje refiere siempre existe fugas de agua en los servicios higiénicos 8% 
(2); el mayor porcentaje refiere casi siempre se riega las áreas verdes con 
manguera 36 % (9) y menor porcentaje refiere nunca se riego las áreas verdes 
con manguera 8% (2); el mayor porcentaje casi siempre todas las 
instalaciones sanitarias tienen más 5 años 44 % (11) y menor porcentaje casi 











Generación de emisiones de CO2eq por  la Dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a 
octubre del 2019.- 
Se sabe uno de los mayores indicadores de ecoeficiencia en la Dirección 
regional de transporte y comunicaciones Huánuco, fue la generación de CO2eq 
por la Dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco desde 
noviembre del 2018 a octubre del 2019, asimismo tiene importancia ambiental 
como factor condicionante del cambio climático.  
Tabla 9:  
Indicador de desempeño de consumo de energía eléctrica en la Dirección 
regional de transportes y comunicaciones Huánuco desde noviembre del 
2018 a octubre del 2019. 
Total anual de emisiones (KgCO2eq) 6499.23 
Total anual de emisiones por persona (KgCO2eq)  183.32 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
Tabla 10:  
Generación de emisiones de CO2eq por  la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 




Enero 90 1322.38 14.693 
Febrero 90 1361.77 15.131 
Marzo 90 1229.59 13.662 
Abril 90 1233.00 13.700 
Mayo 90 1316.07 14.623 
Junio 90 1310.95 14.566 
Julio 90 1302.42 14.471 
Agosto 90 1439.54 15.995 
Setiembre 90 1525.46 16.950 
Octubre 90 1502.13 16.690 
Noviembre 90 1358.18 15.091 
Diciembre 90 1597.72 17.752 
Total  1080 16499.23 183.32 
Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la DRTC, 2019. 
 
Gráfico 6:  
Generación de emisiones de CO2eq por  la Dirección regional de transportes 






Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 9, 15 y grafico acerca de las emisiones 
de CO2eq, el indicador de desempeño es 183.21 kg CO2eq /persona/año, ello 
debe constituir el punto de partida para reducir las emisiones de CO2eq, con 
































































Consumo de materiales de oficina en la Dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco 2019.- 
El consumo de materiales de oficina es un indicadores de ecoeficiencia en 
la Universidad de Huánuco, es el consumo de agua, asimismo tiene 
importancia ambiental por los impactos en el recurso hídrico.  
A continuación se presentan los resultados del consumo de agua en la 
Dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco 2019. 
Tabla 11:  
Consumo de materiales de escritorio en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
MES  N° de 
personas 
Papel 





Millar Millar Unidad 
Enero 90 30.000 10.000 8.00 
Febrero 90 30.000 10.000 8.00 
Marzo 90 30.000 10.000 8.00 
Abril 90 30.000 10.000 8.00 
Mayo 90 30.000 10.000 8.00 
Junio 90 30.000 10.000 8.00 
Julio 90 30.000 10.000 8.00 
Agosto 90 30.000 10.000 8.00 
Setiembre 90 30.000 10.000 8.00 
Octubre 90 30.000 10.000 8.00 
Noviembre 90 30.000 10.000 8.00 
Diciembre 90 30.000 10.000 8.00 
Total  360.00 120.00 96.00 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en la tabla 11 acerca del consumo de materiales 
de oficina; se observa que existe una asignación mensual de materiales de 
oficina de 30 millares de hojas bond 4 para la dirección regional de transportes 





Tabla 12:   
Consumo de útiles de escritorio en la Dirección regional de transportes y 






A veces Casi 
siempre 
Siempre Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Utilizan hojas 
reciclables para 
imprimir los trabajos 
8 32.00 6 24.00 7 28.00 2 8.00 2 8.00 25 100.00 
Realizan prácticas 
de reusó de 
materiales (papel, 
sobres, etc.) 
9 36.00 4 16.00 6 24.00 4 16.00 2 8.00 25 100.00 
Utilizan los medios 
virtuales para 
comunicaciones 
internas en la 
institución.  
5 20.00 4 16.00 6 24.00 6 24.00 4 16.00 25 100.00 





6 24.00 5 20.00 6 24.00 5 20.00 3 12.00 25 100.00 
Dispone de un 
programa de 
clasificación y 
segregación en la 
fuente 
6 24.00 7 28.00 5 20.00 4 16.00 3 12.00 25 100.00 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Gráfico 7:  
Consumo de útiles de escritorio en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
 











Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Utilizan hojas reciclables para
imprimir los trabajos
Realizan prácticas de reusó de
materiales (papel, sobres,
etc.)
Utilizan los medios virtuales
para comunicaciones internas
en la institución.
En su área/oficina tienen
consumo responsable de
materiales de escritorio
Dispone de un programa de
clasificación de los residuos




Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 17 y grafico 7, acerca del consumo de útiles 
de escritorio; el mayor porcentaje refiere que casi nunca utilizan hojas 
recicladas 32 % (8) y menor porcentaje casi siempre y siempre utilizan hojas 
recicladas 8 % (2); el mayor porcentaje refiere nunca realizar prácticas de 
reusó de materiales 36 % (9) y menor porcentaje refiere siempre realizan 
prácticas de reusó de materiales 8% (2); el mayor porcentaje refiere a veces 
o casi siempre utilizan medios de comunicación virtual 24 % (6) y menor 
porcentaje refiere siempre utilizan medios de comunicación virtual 16 % (4); 
el mayor porcentaje refiere nunca o a veces la oficina tiene consumo 
responsable de materiales 24 % (6) y menor porcentaje siempre la oficina 
tiene consumo responsable de materiales 12% (3); el mayor porcentaje casi 
nunca se dispone de una programa de clasificación o segregación en la fuente 
28 % (7) y menor porcentaje siempre se dispone programa de clasificación o 
segregación en la fuente 12% (3). 
Gestión de los residuos sólidos en la Dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a 
octubre del 2019.- 
Tabla 13:  
Gestión de los residuos sólidos en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 




A veces Casi 
siempre 
Siempre Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Criterios de 
minimización de la 
generación de los 
residuos solidos  
9 36.00 7 28.00 4 16.00 4 16.00 1 4.00 25 100.00 
Existe programa de 
reciclaje y 
reaprovechamiento 
8 32.00 5 20.00 7 28.00 3 12.00 2 8.00 25 100.00 
El tema de los residuos 
sólidos es percibido 
como prioritario 
6 24.00 8 32.00 6 24.00 3 12.00 2 8.00 25 100.00 
Sociabilizan el plan de 
manejo de los residuos 
solidos 






clasificación de los 
residuos sólidos en su 
área de trabajo 
6 24.00 7 28.00 5 20.00 4 16.00 3 12.00 25 100.00 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Gráfico 8:  
Gestión de los residuos sólidos en la Dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco desde noviembre del 2018 a octubre del 2019. 
 
Fuente. Cuestionario sobre la ecoeficiencia en la Dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco 2019. 
Análisis e interpretación. 
Como se puede observar en el tabla 18 y grafico 7, acerca del consumo 
de útiles de escritorio; el 70.09% no existen normas establecidas para la 
adquisición con criterios minimización de residuos sólidos, 82.05% no existe 
programa de residuos, 74.36% no percibe como prioritario el tema de 
residuos, 72.65% la reutilización no es de manera regular y el 77.78% no se 
dispone de programa de residuos sólidos.  
4.1.2 Evaluación de los impactos  
Se analizó los impactos ambientales que genera la ecoeficiencia 
en la dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco 










Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Criterios de minimización de la
generacion de los residuos
solidos
Existe programa de reciclaje y
reaprovechamiento
El tema de los residuos solidos
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de los residuos solidos
Sociabillizado el programa de
clasificación de los residuos




• Identificación de componentes ambientales.- Son aquellos 
que se verán afectados directa e indirectamente por los 
impactos que se generen a través de la ecoeficiencia. 
Tabla 14:  
Componentes ambientales de la gestión de los residuos de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 













• Fauna  
• Económicos 
• Social  
• Salud 
Fuente: Elaboración de tesista a partir de matriz de CONESA. 
• Caracterización de la evaluación.- La evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los impactos ambientales que se generan en el 
desarrollo del proyecto fueron evaluadas mediante la Matriz 
CONESA, para lo cual es fue necesario describir y conocer los 




Tabla 15:  
Matriz de caracterización de los impactos ambientales de la ecoeficiencia de la dirección regional de transportes y comunicaciones  Huánuco, 

















































Aire Contaminación del 
aire 
a 1 1 1 2 4   4 4 
Partículas en 
suspensión 
b 0 1 1 2 3   3 3 
Emisión de gases c 1 1 1 0 2   2 2 
Ruidos d 0 0 1 0 1   1 1 
Suelo Residuos  e 1 0 1 1 3   3 3 
Morfología del suelo f 0 0 1 0 1   1 1 
Agua Contaminación del 
agua superficial 
g 2 1 0 1 3   3 3 
Contaminación con 
residuo 








 Fauna Fauna afectada i 1 1 1 1 4   4 4 
Aves afectadas j 1 1 1 1 4   4 4 














 Económico Generación de 
empleo 
l 1 0 1 1 3 3   4 
Ingreso economía 
local 
m 1 1 0 1 3 3   4 
Social Desarrollo urbano n 1 1 1 1 4 4   4 





9 4 4 4 21 
   








Total de impactos 12 11 12 12 
   
46 




Análisis e interpretación:  
De la tabla 15, se concluye que existe un impacto ambiental total de 46 es decir 
del 46 %, decir la ecofiencia de la dirección regional de transportes y comunicaciones 
Huánuco genera impactos ambientales en un 46 %, compontes que presentan mayor 
impacto ambiental son el componente aire con un impacto de 7 para la 
contaminación del aire y partículas en suspensión; seguido del componente biológico 
con un impacto de 6 para fauna y aves ; así también genera impacto ambientales 
positivos  para la generación de empleo, ingreso económico y desarrollo urbano. 
Nota: Para la ponderación de impacto se tuvo en cuenta (impacto débil = 1, impacto 














Tabla 16:  
Matriz de cálculo de la magnitud del impacto (extensión, intensidad, duración y reversibilidad) de la ecoeficiencia de la dirección 





















Ecoeficiencia de la 































Aire Contaminación del aire a 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Partículas en suspensión b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Emisión de gases c 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Ruidos d 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Suelo Residuos  e 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Morfología del suelo f 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Agua Contaminación del agua 
superficial 
g 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 








Fauna Fauna afectada i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Aves afectadas j 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 















Económico Generación de empleo l 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Ingreso economía local m 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Social Desarrollo urbano n 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Salud Accidentes o 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 




Tabla 17:  
Matriz de cálculo de la magnitud del impacto (extensión, intensidad, duración y reversibilidad) de la ecoeficiencia de la dirección 





















Ecoeficiencia de la 
dirección regional 






























Aire Contaminación del aire a 1 1 0 2 
Partículas en 
suspensión 
b 0 1 0 2 
Emisión de gases c 1 2 0 2 
Ruidos d 0 1 0 1 
Suelo Residuos  e 1 4 6 4 
Morfología del suelo f 1 4 6 4 
Agua Contaminación del 
agua superficial 
g 2 1 2 1 
Contaminación con 
residuo 








Fauna Fauna afectada i 1 1 1 1 
Aves afectadas j 1 1 1 1 















Económico Generación de empleo l 3 3 3 3 
Ingreso economía local m 3 3 3 3 
Social Desarrollo urbano n 3 3 3 3 
Salud Accidentes o 1 1 1 1 




Análisis e interpretación:  
De la tabla 16,17, se concluye que existe una magnitud mayor de la 
ecoeficiencia de la dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco con 
magnitudes que varían de 1 para el agua, fauna, flora y salud y 4 para el suelo.   
Nota: Para la ponderación de extensión (0 = local, 1 = comunal, 2 =provincial y 3= 
regional), intensidad (0 = mínima, 1 = baja, 2 =moderada y 3= alta), duración (0 = 
temporal, 1 = mediano, 2 = largo plazo) y reversibilidad (0 = reversible, 1 = 














Tabla 18:  
Matriz de cálculo de la importancia del impacto ambiental de la ecoeficiencia de la dirección regional de transportes y 





















Ecoeficiencia de la 
dirección regional 











































Aire Contaminación del 
aire 
a 1 0 0 0 1 
Partículas en 
suspensión 
b 0 0 0 0 0 
Emisión de gases c 1 0 0 0 1 
Ruidos d 0 0 0 0 0 
Suelo Residuos  e 1 1 2 1 5 
Morfología del suelo f 0 1 2 1 4 
Agua Contaminación del 
agua superficial 
g 0 0 0 0 0 
Contaminación con 
residuo 








Fauna Fauna afectada i 0 0 0 0 0 
Aves afectadas j 0 0 0 0 0 














 Económicos Generación de 
empleo 
l 0 0 0 0 0 
Ingreso economía 
local 
m 0 0 0 0 0 
Social Desarrollo urbano n 0 0 0 0 0 
Salud Accidentes o 0 0 0 0 0 
Importancia de acciones  3 2 4 2 11 




Análisis e interpretación:  
De la tabla 18, se concluye que existe mayor importancia de los 
impactos ambientales en el componente suelo con una valoración de 5 (media 
- regional), seguido del aire por contaminación del aire y emisión de gases 
con una valoración de importancia 1 (temporal  - puntual)  
Nota: Para la ponderación de importancia (temporal – puntual = 1, median – 
puntual = 2, Permanente – puntual 3, temporal - local = 4, media - local = 5, 
permanente – local = 6, temporal – regional = 7, media – regional = 8, 





















4.2 CONSTRASTE DE HIPOTESIS.- 
4.2.1 Contraste de hipótesis especifica. 
Ha1. Existe relación significativa entre el consumo de agua 
y los impactos ambientales generados por la dirección regional 
de transportes y comunicaciones, Huánuco, 2019 - 2020. 
Ho1. No existe relación significativa entre el consumo de 
agua y los impactos ambientales generados por la dirección 
regional de transportes y comunicaciones, Huánuco, 2019 - 2020. 
Tabla 19:  
Relación entre significativa entre el consumo de agua  y los 
impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco ,2019 - 2020. 
Variables Impacto ambiental 
Consumo de agua     
r p 
0.365 0.032 
Fuente: Elaborado a partir de los resultados de la ecoeficiencia y los impactos ambientales 
procesado SPSS 21. 
Conclusión:  
Analizando estadísticamente relación significativa entre el 
consumo de agua  y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco, 2019 
- 2020, en forma cuantitativa entre los puntajes, se obtuvo un nivel 
de significancia de 0.032, y el que es menor a 0.05; por tanto se 
rechaza la hipótesis Nula. A continuación el resultado obtenido, se 
infiere con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error, se demostró estadísticamente que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.365; es decir existe una 
correlación positiva media entre variables, con una relación 
dependencia entre las variables de 0.365 es decir 36.5 %, al 
respecto esta relación entre variables demuestra la tendencia: 






Ha2. Existe relación significativa entre el consumo de papel 
y materiales de escritorio y los impactos ambientales generados 
por la dirección regional de transportes y comunicaciones, 
Huánuco 2019 - 2020. 
Ho2. No existe relación significativa entre el consumo de 
papel y materiales escritorio y los impactos ambientales 
generados por la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco 2019 - 2020. 
Tabla 20:  
Relación entre significativa entre el consumo papel y materiales 
de escritorio  y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco, 
2019 - 2020. 
Variables Impacto ambiental 
consumo papel y 
materiales de escritorio 
r p 
0.217 0.041 
Fuente: Elaborado a partir de los resultados de la ecoeficiencia y los impactos ambientales 
procesado SPSS 21. 
Conclusión:  
Analizando estadísticamente relación significativa entre el 
consumo de papel y materiales de escritorio y los impactos 
ambientales generados por la dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco, 2019 - 2020, en forma cuantitativa entre 
los puntajes, se obtuvo un nivel de significancia de 0.041, y el que 
es menor a 0.05; por tanto se rechaza la hipótesis Nula. A 
continuación el resultado obtenido, se infiere con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error, se demostró 
estadísticamente que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.217; es decir existe una correlación positiva 
media entre variables, con una relación dependencia entre las 
variables de 0.217 es decir 21.7 %, al respecto esta relación entre 
variables demuestra la tendencia: cuanto mayor sea el consumo 





Ha3. Existe relación significativa entre el consumo de 
energía eléctrica y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Ho3. No existe relación significativa entre el consumo de 
energía eléctrica y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Tabla 21:  
Relación entre significativa entre el consumo de energía eléctrica 
y los impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco, 2019 - 2020. 
Variables Impacto ambiental 




Fuente: Elaborado a partir de los resultados de la ecoeficiencia y los impactos ambientales 
procesado SPSS 21. 
Conclusión:  
Analizando estadísticamente relación significativa entre el 
consumo de energía eléctrica y los impactos ambientales 
generados por la dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco, 2019 - 2020, en forma cuantitativa entre 
los puntajes, se obtuvo un nivel de significancia de 0.038, y el que 
es menor a 0.05; por tanto se rechaza la hipótesis Nula. A 
continuación el resultado obtenido, se infiere con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error, se demostró 
estadísticamente que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.362; es decir existe una correlación positiva 
media entre variables, con una relación dependencia entre las 
variables de 0.362 es decir 36.2 %, al respecto esta relación entre 
variables demuestra la tendencia: cuanto mayor sea el consumo 





Ha4. Existe relación significativa entre la gestión de residuos 
y los impactos ambientales de la dirección regional de transportes 
y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Ho4. No existe relación significativa entre la gestión de 
residuos y los impactos ambientales de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Tabla 22:  
Relación entre significativa entre gestión de los residuos y los 
impactos ambientales generados por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones Huánuco, 2019 - 2020. 
Variables Impacto ambiental 
Gestión de residuos     
r p 
0.392 0.043 
Fuente: Elaborado a partir de los resultados de la ecoeficiencia y los impactos ambientales 
procesado SPSS 21. 
Conclusión:  
Analizando estadísticamente relación significativa entre la 
gestión de residuos y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco, 2019 
- 2020, en forma cuantitativa entre los puntajes, se obtuvo un nivel 
de significancia de 0.043, y el que es menor a 0.05; por tanto se 
rechaza la hipótesis Nula. A continuación el resultado obtenido, se 
infiere con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error, se demostró estadísticamente que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.392; es decir existe una 
correlación positiva media entre variables, con una relación 
dependencia entre las variables de 0.392 es decir 39.2 %, al 
respecto esta relación entre variables demuestra la tendencia: 








4.2.2 Contraste de hipótesis general. 
Ha. Existe relación significativa entre la ecoeficiencia y la 
generación de impactos ambientales de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Ho. No existe relación significativa entre la ecoeficiencia y 
la generación de impactos ambientales de la dirección regional 
de transportes y comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
Tabla 23:  
Relación entre significativa entre la ecoeficiencia y los impactos 
ambientales generados por la dirección regional de transportes y 
comunicaciones Huánuco, 2019 - 2020. 
Variables Impacto ambiental 
Gestión de residuos     
r p 
0.464 0.037 
Fuente: Elaborado a partir de los resultados de la ecoeficiencia y los impactos ambientales 
procesado SPSS 21. 
Conclusión:  
Analizando estadísticamente relación significativa entre la 
ecoeficiencia y los impactos ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco, 2019 
- 2020, en forma cuantitativa entre los puntajes, se obtuvo un nivel 
de significancia de 0.037, y el que es menor a 0.05; por tanto se 
rechaza la hipótesis Nula. A continuación el resultado obtenido, se 
infiere con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error, se demostró estadísticamente que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.464; es decir existe una 
correlación positiva media entre variables, con una relación 
dependencia entre las variables de 0.464 es decir 46.4 %, al 
respecto esta relación entre variables demuestra la tendencia: 







CAPÍTULO V  
5 DISCUSION 
5.1 Constrastación de los resultados del trabajo de investigación 
De los resultados de la tesis realizada, se llegó a las siguientes discusiones:
  
• Se determinó que existe un bajo nivel de ecoeficiencia de la dirección  
regional de transportes y comunicaciones donde tiene un indicador de 
consumo de energía eléctrica, de agua, de papel y materiales de 
escritorio; Gonzales (2014) señala que la organización eficiente se 
caracteriza por tener una eficiencia simultánea en la eficiencia 
económica, social y del medio ambiente para lo cual se debe realizar 
una media estadística de las tres, por su parte Lip, (2016) señala que 
las instituciones no pueden ser ajenos al cambio climático producido por 
los impactos ambiental generados por las diferentes actividades por 
tanto se deben adoptar estrategias que viabilicen la optimización y 
racionalización de tales recursos; así también Zapata y Gonzales, 
(2014) no señala que integración de tres momentos: iniciando con el 
diagnóstico, posterior un análisis sobre los datos obtenidos y por último 
se formularon estrategias ambientales, a fin de mejorar la ecoeficiencia 
de la institución.  
• De la evaluación de los impactos ambientales de la ecoeficiencia de la 
dirección regional de transportes y comunicaciones genera impactos 
ambientales en un 46 %, compontes que presentan mayor impacto 




implementación de un plan de ecoeficiencia institucional fortalecer la 
conciencia ambiental en la institución, ya que esto no solo es una 
necesidad de orden ambiental sino también resulta un imperativo para 
la gestión eficiente y eficaz de la dependencia, por su parte Laqui, (2016) 
la ecoeficiencia la ecoeficiencia se relaciona con el gasto corriente en 
bienes y servicios; por su parte Casavilca y serrano, (2016) señalan  que 
la elaboración de una línea base de ecoeficiencia sirvió para identificar 
las medidas ecoeficientes que ayudarán a reducir el consumo de los 
recursos y a tener un mejor aprovechamiento de los residuos generados 
y por ende mitigar los impactos ambientales de la actividades de 
operación y además existe viabilidad económica con un periodo de 
recuperación de la inversión; por ultimo Alva, (2018) demuestro que 
existe influencia significativa entre la ecoeficiencia con la educación 
ambiental por tanto se debe implementar en la direccion regional de 
transportes y comunicaciones estrategia de educación ambiental como 

















Se determinó la ecoeficiencia de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones donde tiene un indicador de consumo de energía eléctrica 
de 322.19 KWh/persona/año, de agua 37.21 m3/personar/año, una 
generación anual de emisiones de 6499.23 KgCO2eq, de materiales de papel 
bond A4 de 30 millares.  
De la evaluación de los impactos ambientales de la ecoeficiencia de la 
dirección regional de transportes y comunicaciones genera impactos 
ambientales en un 46 %, compontes que presentan mayor impacto ambiental 
son el componente aire con un impacto de 7 para la contaminación del aire y 
partículas en suspensión; seguido del componente biológico con un impacto 
de 6 para fauna y aves ; así también genera impacto ambientales positivos  
para la generación de empleo, ingreso económico y desarrollo urbano. 
Del contraste de hipótesis se determinó que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.464; es decir existe una correlación 
positiva media entre la ecoeficiencia y los impactos ambientales, con una 
relación dependencia entre las variables de 0.464 es decir 46.4 %, al respecto 
esta relación entre variables demuestra la tendencia: cuanto menor sea la 









Se recomienda la dirección regional de transportes y comunicaciones 
elaborar y poner en práctica plan de ecoeficiencia  tal como lo señala la guía 
de ecoeficiencia para instituciones del sector público como parte del 
programa de ecoeficiencia aprobado en el Decreto Supremo N° 009-2009-
MINAM, con el objeto de reducir los indicadores de consumo de energía 
eléctrica, agua, entre otros  
De la evaluación de los impactos ambientales de la ecoeficiencia de la 
dirección regional de transportes y comunicaciones genera impactos 
ambientales en un 46 %, compontes, es importante establecer medidas de 
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Anexo 1  
Matriz de consistencia de la investigación 
“Evaluación de la ecoeficiencia y la generación de impactos ambientales de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020”. 
Tesista: Bach. Ing. Amb. Angela Diana ARRIETA GONZALES. 






¿Cuál es la relación entre la 
ecoeficiencia y la generación de 
impactos ambientales de la 
dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco 2019 - 
2020? 
Específicos: 
PE1. ¿Cuál es la relación entre el 
consumo de agua y los impactos 
ambientales generados por la 
dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco 2019? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre el 
consumo de papel - materiales y los 
impactos ambientales generados 
por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, 
Huánuco – 2019 - 2020? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre el 
consumo de energía eléctrica y los 
impactos ambientales generados 
por la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, 
Huánuco – 2019 - 2020? 
PE4: ¿Cuál es la relación entre los 
residuos y la generación de los 
impactos ambientales por la 
dirección regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 2019 - 
2020? 
General 
Establecer la relación entre 
el nivel de ecoeficiencia y la 
generación de impactos 
ambientales de la dirección 
regional de transportes y 
comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Específicos: 
OE1. Determinar la relación   
entre el agua y los impactos 
ambientales generados por 
la DRTC, Huánuco – 2019 - 
2020. 
OE2. Determinar la relación 
entre el papel y materiales y 
los impactos ambientales 
generados por la DRTC, 
Huánuco – 2019 - 2020. 
OE3. Determinar la relación 
entre la energía eléctrica y los 
impactos ambientales 
generados por la DRTC, 
Huánuco – 2019 - 2020. 
OE4.Determinar la relación 
entre los residuos y la 
generación de los impactos 
ambientales por la DRTC, 
Huánuco – 2019 - 2020. 
General 
Existe relación significativa entre 
la ecoeficiencia y la generación 
de impactos ambientales de la 
dirección regional de transportes 
y comunicaciones, Huánuco – 
2019 - 2020. 
Específicos: 
HE1.Existe relación significativa 
entre el consumo de agua y los 
impactos ambientales 
generados por la DRTC, 
Huánuco – 2019 - 2020. 
HE2.Existe relación significativa 
entre el consumo de papel y 
materiales y los impactos 
ambientales generados por la 
DRTC, Huánuco 2019 - 2020. 
HE3.  Existe relación significativa 
entre el consumo de energía 
eléctrica y los impactos 
ambientales generados por la 
DRTC, Huánuco – 2019 - 2020. 
HE4.   Existe relación 
significativa entre la generación 
de residuos y los impactos 
ambientales de la DRTC, 
Huánuco – 2019 - 2020. 
 



























Residuos Residuos de 
cartucho de 
tinta y tóner 



































En este estudio la 
población está 
constituida por las 
36 personas que 
laboran en la 
DRTC, -Huánuco 
































Anexo 2  
Árbol de causas y efectos – medio y fines 
Árbol de causas y efectos 
Deficiente ecoeficiencia 
del consumo de agua en 
la DRTC 
Deficiente 
ecoeficiencia del papel 




consumo de energía y 
gestión de residuos en 
la DRTC 
 
Inexistencia de programa 
de ecoeficiencia del 
consumo de agua en la 
DRTC  
Inexistencia de programa de 
ecoeficiencia del consumo 
de energía y gestión de 
residuos en la DRTC  
 
Inexistencia de programa 
de ecoeficiencia del 
consumo de papel y 
materiales agua en la 
DRTC  
 
IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LA DEFICIENTE 
ECOEFICIENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, HUÁNUCO -2019 - 
2020 
Impacto ambiental 
por el consumo de 
agua en la DRTC 
Impacto ambiental por 
el consumo de energía 
y gestión de residuos 
en la DRTC 
 
Disminución del 
recurso hídrico   
Deforestación de la 
flora y fauna por el  
por el consumo de 
papel y materiales    
 
Contaminación por el 
consumo de energía y 
la inadecuada gestión 
de los residuos  
 
LA DEFICIENTE ECOEFICIENCIA DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE TRANSPOTES Y COMUNICACIONES, 
HUÁNUCO – 2019 - 2020. 
 
Impacto ambiental por 
el consumo de papel y 





Árbol de medios y fines 
Ecoeficiencia del 





consumo de papel y 
materiales agua en la 
DRTC  
 
Ecoeficiencia del papel 
y materiales en el 
DRTC 
Ecoeficiencia consumo 
de energía y gestión de 
residuos en la DRTC 
Implementación del 
programa de ecoeficiencia 






consumo de energía y 
gestión de residuos en la 
DRTC  
 
CONSERVACION DEL AMBIENTAL GENERADO POR LA 
ECOEFICIENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 




del componente físico 
Conservación del ambiental 
socioeconómico 
 
Preservación del aire, 
agua y suelo del 
distrito de la unión   
Preservación de la flora 
y fauna del distrito de la 
unión   
 
Preservación de la 
economía, social y 
salud del distrito de la 
unión   
 
ECOEFICIENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
TRANSPOTES Y COMUNICACIONES, HUÁNUCO – 2019 - 
2020. 
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Anexo 4  
Matriz CONESA para evaluación de la generación de impactos ambientales de 
la dirección regional de transportes y comunicaciones. 
 
 
Título de la investigación 
“Relación de la ecoeficiencía y la generación de impactos ambientales de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020” 
Indicaciones: 
La presente “Matriz de recolección de datos” ha sido elaborada con la 
finalidad de obtener importantes datos, los cuales están basados en vuestras 
opiniones, para la elaboración de la tesis, la que será presentada a la Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, de la Universidad de Huánuco. 
Se ruega tener en cuenta lo presentes criterios al momento de la 
elaboración de la evaluación del generación del impacto ambiental. Desde ya le 









I. CRITERIOS DE LA EVALUCIÓN DE LA GENERACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 
I. Atributos del impacto ambiental.- 
El grado de significancia de un impacto ambiental y el efecto que 
genera en el medio donde se desarrolla el proyecto son necesarios de 
estimar, los cuales, mediante el rango de importancia se conocerá la 
magnitud de cada impacto ambiental, es por ello que se deben conocer 
los atributos que serán evaluados para cada impacto, teniendo por cada 
atributo un rango de calificación que se menciona en el siguiente cuadro. 
Una vez realizada la evaluación para cada impacto, los valores 
obtenidos de forma teórica serán sometidos a una ecuación matemática 
simple, la cual, el resultado pasa a servir como el grado de significancia 
de cada impacto ambiental. 
Tabla 24:  
Atributos de los Impactos Ambientales. 
Criterio Rango Calificación 
Naturaleza 
(NAT) 
Impacto benéfico + 
Impacto perjudicial - 
Intensidad (IN) Baja 1 
Media  2 
Alta 4 
Muy Alta 8 
Total 12 
Extensión (EX) Puntual  1 
Parcial 2 
Extensa  4 
Total  8 
Crítica (+4) 





Corto plazo 1 
Mediano plazo 2 
Irreversible 4 
Importancia (I) I=(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 





II. Niveles de importancia.- 
El nivel de importancia que indica cada impacto ambiental es 
producto de una evaluación cuantitativa, a partir de la ecuación de 
Importancia (I=(3IN+2EX+MO+PE+RV+AC+EF+PR+MC)), ello indicará el 
nivel de afectación de un determinado componente ambiental como 
producto de una ejecución de alguna actividad del proceso de operación 
de la dirección regional de transportes y comunicaciones. 
Tabla 25:  
Niveles de importancia. 
Niveles de importancia  
Rango Significancia 
Inferiores a 25 Irrelevantes o Compatibles 
Entre 25 y 50 Moderados 
Entre 50 y 75 Severos 
Superiores a 75 Críticos 
Fuente: Elaboración propia 
III. Descripción de los atributos 
Dado que, para la evaluación de los impactos ambientales que se 
generan durante las etapas del proyecto de rehabilitación del camino 
vecinal, se realiza con la utilización de la Matriz CONESA. 
• Naturaleza (NAT) 
Indica si el impacto es positivo (+) o negativo (-) 
• Intensidad (IN) 
Incidencia de acción o grado de destrucción del impacto ambiental, 
en caso de ser negativo. 
• Extensión (EX) 
Referido al área de influencia 




Tiempo de duración del efecto desde la aparición del impacto y, a 
partir del cual, el componente ambiental afectado retornaría a las 
condiciones iniciales 
• Reversibilidad (RV) 
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 
por medios naturales, una vez que ésta deja de actuar sobre el 
medio. 
• Efecto (EF) 
Dependerá si el impacto es directo o indirecto. Es decir, si el impacto 
es directo, entonces la repercusión de la acción es consecuencia 
directa de ésta; por otro lado, se considera que el impacto es 
indirecto, cuando es producido por un impacto anterior, el cual actúa 
como agente causal. 
• Importancia (I) 
Valor cualitativo al que se califica a un impacto, dependiendo de los 
atributos mencionados anteriormente, mediante el cual formarán 
parte de una ecuación simple de matemática para poder llegar a un 











































































Contaminación del aire a                 
Partículas en 
suspensión b                 
Emisión de gases c                 
Ruidos d                 
Suelo 
Residuos  e                 
Morfología del suelo f                 
Agua 
Contaminación del 
agua superficial g                 
Contaminación con 









Fauna afectada i                 
Aves afectadas j                 
















Generación de empleo l                 
Ingreso economía local m                 
Social Desarrollo urbano n                 
Salud Accidentes o                 
Resultados de 
acciones 
Diferencias de impactos              
Valores positivos              
Valores negativos              




Anexo 5  




Título de la investigación 
“Relación de la ecoeficiencía y la generación de impactos ambientales de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020” 
Indicaciones: 
La presente evaluación de la ecoeficiencia ha sido elaborada con la 
finalidad de obtener información de la ecoeficiencia de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones, Huánuco – 2019 - 2020. 
A continuación, encontrará ítems de indicadores de ecoeficiencia; le 
pedimos que los recolecte y transcriba con la mayor sinceridad.  








I. Ecoeficiencia de la dirección regional de transportes y 
comunicaciones: 
1.1. Línea base de la ecoeficiencia.- 
Línea base de ecoeficiencia de energía eléctrica. - 









Noviembre    
Diciembre    
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Setiembre    
Octubre    
Fuente: MINAM, 2016. 
Línea base de ecoeficiencia de agua. - 







Noviembre    
Diciembre    
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Setiembre    
Octubre    




Línea base de consumo de papel y materiales de escritorio. - 

























Noviembre        
Diciembre        
Enero        
Febrero        
Marzo        
Abril        
Mayo        
Junio        
Julio        
Agosto        
Setiembre        
Octubre        
Fuente: MINAM, 2016. 
II. Cuestionario de la ecoeficiencia de la dirección regional de 





Femenino  (  )  
Masculino  (  ) 
 
Área/oficina de trabajo: ………………………………………… 
 
Escala de valoración: 
Código  Categoría  
A Nunca 
B Casi nunca 
C A veces  







Escala de medición 
A B C D E 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre  
N° Consumo de Energía A B C D E 
01 ¿En su área de trabajo utilizan focos incandescentes?      
02 ¿Las luminarias (focos, fluorescentes, dicroicos, etc.) 
permanecen encendidos durante el día, no obstante 
existe luz natural? 
     
03 ¿Una vez cargado su celular el tiempo necesario (02) 
horas máximo Ud. desenchufa el cargador de la 
fuente? 
     
04 ¿Apaga la fuente de energía eléctrica el momento de 
retirarse del área de trabajo? 
     
05 ¿En el área u oficina usan luminarias led?      
N° Gestión de residuos solidos  A B C D E 
06 ¿Existe normas establecidas para la adquisición con 
criterios minimización de residuos sólidos? 
     
07 ¿Hay programas generales de reciclaje de residuos 
sólidos? 
     
08 ¿El tema de manejo de residuos sólidos es percibido 
por Ud. como prioritario? 
     
09 ¿Sociabilizan el plan de manejo de los residuos 
sólidos? 
     
10 ¿Dispone de un programa de clasificación de los 
residuos sólidos en la fuente y la comercialización de 
los mismos? 
     
N° Consumo de agua  A B C D E 
11 ¿Existe responsable del agua?      
12 ¿En la dirección regional de transportes y 
comunicaciones  existen fugas de agua en los grifos? 
     
13 ¿En la dirección regional de transportes y 
comunicaciones  existen fugas de agua en los 
servicios higiénicos? 
     
14 ¿El riego de las áreas verdes se realiza a través de 
manguera? 
     
15 ¿Las instalaciones sanitarias tienen una antigüedad 
mayor a 5 años? 
     
N° Consumo de materiales de escritorio A B C D E 
16 Utilizas hojas reciclables para imprimir sus trabajos.      
17 Realizan prácticas de reusó de materiales (papel, 
sobres, etc.) 
     
18 Utilizan los medios virtuales para comunicaciones 
internas en la institución.  
     
19 En su área/oficina tienen consumo responsable de 
materiales de escritorio  
     
20 En su oficina existen materiales que se compran con 
la idea de reusarlos 





Anexo 6  
Panel de figura de la ejecución de la tesis en la dirección regional de 






















































Anexo 7  
Acompañamiento del asesor en la ejecución de la tesis en la dirección regional 











Anexo 8  
Panel de figuras de los recibos por servicio de electricidad y agua y 
saneamiento de la dirección regional de transportes y comunicaciones. 
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